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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnengandungi DUA muka surat yang 
bercetak sebelum anda mernulakan peperiksaan. 
Jawab mana-mana T E A  soalan. 
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan. 
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah. 
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Jawab TIGA soalan. 
Terangkan persoalan pokok dalam kursus JKP 212. Bagaimanakah isian setiap 
modul Cuba mengupas persoalan pokok itu tadi? Kupas satu analisa sumber bagi 
setiap modul dan nyatakan sumbangannya kepada isian modul tersebut. 
(1 00 markah) 
Kupaskan lima pendekatan dalam analisa hubungan antarabangsa dengan 
memberi contoh dan kes kajian permasalahan hubungan antarabangsa masa kini. 
(1 00 markah) 
Huraikan empat fakta yang rnenjadikan hubungan antarabangsa itu satu ‘sistem’. 
Apakah terdapat tren ke arah anarki? Bincangkan. 
(1 00 markah) 
Dasar Luar adalah strategi dan matlamat hubungan antara negara 
berpemerintahan. Pilih satu dasar luar sebuah negara yang anda tahu dan 
huraikan matlamat dan fakta yang membentuk atau rnengubah dasar luar tersebut. 
(100 markah) 
Nyatakan jenis-jenis perang yang anda tahu. Sejauh manakah relevannya Perang 
Amerika Syarikat-Afghanistan (200 1) dengan penjenisan dan analisa perang 
dalam hubungan antarabangsa? 
(1 00 markah) 
Pilih rnana-mana tiga isu di bawah dan huraikan kaitannya dengan analisa 
hubungan antarabangsa: 
tren dari multipolar ke unipolar 
multinasional selaku aktor politik 
kapitalisme metropolitan hanya berkembang melalui perang 
EAEG ditolak oleh Amerika Syarikat 
AFTA 2003 akan mengubah ASEAN 
Dasar Pandang Ke Timur 
(1 00 markah) 
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